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 “Geografía Humana de España” es 
una obra que, con estructura de manual 
docente, presenta la situación y visión de 
la España actual desde la perspectiva 
más social de la Geografía. Se trata de 
una publicación coordinada por Joan 
Romero, Catedrático de Geografía 
Humana de la Universitat de València y 
exdirector del Instituto Interuniversitario 
de Desarrollo Local de la misma 
universidad. Es reconocido experto en 
diferentes ámbitos de Geografía 
Humana, en especial en  políticas 
públicas, en la organización y estructura 
del Estado, y en cuestiones de 
gobernanza territorial.  
La obra es una compilación de ocho 
capítulos perfectamente hilados, cuyos 
temas están organizados para conocer 
desde una estructura lógica los procesos 
y dinámicas que han llevado a configurar 
la situación actual de la Geografía 
Humana en España y del mundo. Las 
aportaciones a modo de capítulos han 
sido elaboradas por once reconocidos 
expertos y expertas de la Geografía 
Humana española, especializados en los 
respectivos ámbitos en los que 
colaboran. 
El principal objetivo de esta obra es 
proporcionar un manual renovado de 
Geografía Humana que recoge los 
problemas, procesos y dinámicas socio-
territoriales y sus interpretaciones más 
recientes, como bien describe Josefina 
Gómez Mendoza en el primer capítulo, 
siendo una publicación sumamente 
necesaria ante la caducidad de otras que 
le preceden. 
Una de las principales aportaciones 
del manual es la inclusión de numerosas 
fuentes bibliográficas, bases de datos e 
información estadística actualizada que 
justifican cada capítulo. Asimismo, estos 
incorporan otros insumos muy 
didácticos para completar la adquisición 
de los contenidos de cada epígrafe, en 
especial destacar los “recuadros”, que 
suministran información muy concreta 
sobre una selección de temas clave, y 
algunas lecturas recomendadas más allá 
de la bibliografía empleada. 
La obra no tiene un texto de 
presentación, aunque el primer epígrafe 
a cargo de Josefina Gómez Mendoza y 
titulado “La geografía humana como 
ciencia social” aborda perfectamente 
este objetivo. En él la autora reflexiona 
sobre la mutabilidad de las obras de 
Geografía Humana, sin duda 
influenciadas por las corrientes de 
pensamiento y las herramientas de 
análisis disponibles en cada momento. 
Se revisan igualmente las principales 
aportaciones sobre Geografía Humana 
de España disponibles hasta ahora, y 
finalmente la autora aporta algunos 
temas clave pendientes para la Geografía 
española. 
 El segundo capítulo, titulado “El 
contexto geopolítico”, ha sido redactado 
por Juan Romero y Josep Vicent Boira. 
En un primer apartado presentan el 
marco y papel de la España actual a 
diferentes escalas en el contexto 
internacional, para después abordar el 
modelo administrativo del Estado 
Autonómico y cerrar con una reflexión 
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Jordi Bayona-i-Carrasco, Antonio 
López Gay y Albert Esteve han 
elaborado el tercer capítulo, llamado “La 
población española”. Presentan un 
recorrido de los datos fundamentales 
para el conocimiento de la población y 
demografía española durante el último 
siglo (dinámica y estructura), 
describiendo para finalizar el modelo de 
familias y hogares actuales que sirve 
para reflexionar sobre el futuro de la 
población española. 
El epígrafe cuarto, titulado 
“Tendencias sociales y culturales”, ha 
sido redactado por Antonio Ariño 
Villarroya y supone, tal vez, el capítulo 
más novedoso en cuanto a contenidos 
respecto a los principales manuales de 
Geografía Humana de España anteriores. 
Revisa los principales cambios 
sociológicos y culturales de los últimos 
años en España, lo que sin duda es una 
pieza imprescindible que conecta y 
explica muchos de los cambios más 
recientes que se tratan en esta obra 
(cambio en las familias y hogares, 
urbanización del territorio, consumo del 
tiempo de ocio, participación de la 
sociedad, etc.). 
“El proceso de urbanización: motor y 
expresión de las transformaciones 
sociales y territoriales” de Oriol Nel·lo 
conforma el capítulo quinto, quien desde 
el conocimiento del fenómeno global de 
la urbanización pasa a presentar sus 
características en España y, sobre todo, 
sus implicaciones territoriales. Del 
mismo modo, el autor reflexiona sobre 
los retos del desarrollo urbano y acerca 
de las dificultades del gobierno y las 
formas de gestión de los nuevos 
territorios urbanos. 
Por su parte, el sexto epígrafe titulado 
“Los territorios rurales”, a cargo de 
Javier Esparcia Pérez, Jaime Escribano 
Pizarro y Dolores Sánchez Aguilera, se 
centra en las dinámicas de la España 
rural. Los autores emplean un enfoque 
interesante que va desde la comprensión 
de los espacios rurales actuales en el 
panorama internacional hasta la 
interpretación del territorio rural como 
espacio multifuncional y diverso, sin 
duda necesario para lograr el desarrollo 
sostenible del conjunto del territorio. 
El capítulo séptimo ha sido elaborado 
por Ricardo Méndez. Titulado 
“Organización espacial del sistema 
económico en un contexto globalizado”, 
es una aportación fundamental para 
comprender gran parte de las 
actualizaciones que ilustra este libro. 
Algunos de los temas más interesantes 
que presenta este capítulo, que inicia 
repasando los elementos que han llevado 
a la inserción de los sectores económicos 
españoles al sistema globalizado, son la 
descripción minuciosa sobre las crisis 
sistémicas y el modelo español de 
“burbujas” (financiera, inmobiliaria) y 
sus repercusiones sociales y espaciales. 
También se incluyen posibles líneas 
desde las políticas públicas para afrontar 
el desarrollo económico futuro. 
Por último, cierra la obra el epígrafe 
número ocho, titulado “Consecuencias 
ambientales de la actividad económica” 
y elaborado por Jorge Olcina Cantos y 
Onofre Rullán Salamanca. Inician su 
capítulo con una presentación de la 
situación del medio ambiente en la 
España actual, para después desarrollar 
algunas ideas sobre el modelo 
económico y las crisis ecológicas 
asociadas a los fallos del mismo. 
Además, aportan un estudio conjunto de 
los recursos y riesgos ambientales, y 
plantean cuestiones para la reflexión en 
torno a la gobernanza ambiental y 
territorial de un contexto urbanizado y 
con unos paisajes sumamente 
transformados por la acción antrópica. 
Se trata, en su conjunto, de una 
aportación de extraordinaria calidad, 
obra imprescindible para actualizar y 
profundizar en los contenidos 
contemporáneos de la Geografía 
Humana de España. Por su enfoque 
geográfico pero multidisciplinar en 
cuanto a sus contenidos, es una obra de 
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referencia para los próximos años en la 
docencia universitaria en Geografía, y de 
gran interés también para otros estudios 
como Economía, Historia, Urbanismo, 
Sociología, Periodismo, Ciencias 
Políticas o Ciencias Ambientales, entre 
otras disciplinas. 
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